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RESUMEn
Introducción: mediante una investigación bibliográfica, se examinaron las principales complicacio-
nes que se presentan en el porte de las lentes de contacto blandas. Objetivo: comparar las compli-
caciones en superficie ocular en usuarios de lentes de contacto, según fueran lentes de contacto 
blandas desechables diarias o lentes de contactos blandas reutilizables. Metodología: partiendo de 
un examen de las investigaciones publicadas desde el 2010, por medio del metabuscador Google 
Académico, se detectaron veinte artículos válidos con los parámetros de selección. Se hizo una re-
visión de trabajos publicados en tres idiomas: inglés, portugués y español, y se realizaron búsquedas 
exclusivas en cada idioma. Resultados: el contenido de los trabajos se clasificó en tres parámetros 
principales, los cuales servirían como elementos comparativos entre lentes de contacto blandas 
desechables diarias y las lentes de contactos blandas reutilizables: a) la manipulación, el manteni-
miento y el almacenaje; b) la vida útil de las lentes, y c) la biocompatibilidad. Conclusiones: según 
estos estudios, los principales problemas asociados al uso de lentes de contactos blandas se pueden 
deber a la mala manipulación e higiene, tanto de las lentes como de sus accesorios, y al uso de 
soluciones limpiadoras. Sobre estos aspectos, las lentes de contacto blandas desechables diarias 
presentan ventajas, además del factor de vida útil. Con respecto a la biocompatibilidad, ambos 
tipos de lentes de contacto presentaron las mismas características y complicaciones potenciales.
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IntroduccIón
En la actualidad existe una fuerte tendencia a 
promover el uso de las lentes de contacto blandas 
desechables diarias. Si bien algunas de sus ventajas 
son deducibles por su estilo de uso, es importante 
hacer una revisión de las principales complicacio-
nes que aquejan al usuario de estas lentes y hacer 
el análisis correspondiente.
Se realizó una investigación bibliográfica, con el 
objetivo de examinar las principales complicacio-
nes que se presentan en el uso de las lentes de con-
tacto blandas. Se analizó si las lentes de contacto 
desechables diarias son una ventaja en cuanto a 
prevención de complicaciones, en comparación 
con las lentes desechables de uso múltiple. Tam-
bién se analizó si existe primacía en tres aspectos 
principales: a) la manipulación, el mantenimiento 
y el almacenaje; b) la vida útil de las lentillas, y 
c) la biocompatibilidad.
Metodología
Para este proyecto se realizó una pesquisa en el 
metabuscador Google Académico, debido a que 
presenta un “exhaustivo rastreo de la literatura 
científica; [Google Scholar] alumbra un corpus 
documental que de otro modo sería difícilmente 
recuperable” (1). Este metabuscador sirvió para 
satisfacer el propósito principal: tener acceso a la 
mayoría de los estudios realizados sobre el tema. 
Así, se buscaron artículos publicados desde el 2010 
hasta la actualidad, en los idiomas inglés, portugués 
y español, los principales de la región. En el siste-
ma se ordenó el escrutinio por relevancia, con los 
siguientes descriptores: “lentes de contacto” como 
el principal, y “complicaciones”, “alergia”, “edema 
corneal” y “daño corneal” como los descriptores 
secundarios. En este buscador se recurrió a esta 
estrategia por ofrecer una posibilidad mayor de 
especificidad en los resultados.
Para cada idioma se escudriñó de manera exclusiva 
con cada uno de los descriptores secundarios. Se 
revisó el título y el resumen de cada uno de los 
artículos que correspondieran con la categoriza-
ción de artículo científico de investigación. Dicha 
revisión abarcó únicamente las primeras dos pá-
ginas de resultados. Se hallaron veinte artículos 
compatibles con el perfil necesario, que cumplían 
con los criterios de calidad científica buscada. Es-
tos estuvieron distribuidos, según el idioma, de la 
siguiente manera: catorce artículos en inglés, tres 
artículos en español y tres en portugués. Las inda-
gaciones fueron realizadas desde el 31 de octubre 
hasta el 10 de diciembre del 2014.
ABSTRACT
Introduction: A bibliographic research was carried out to examine the main complications 
that occur in the wearing of soft contact lenses. Objective: To compare complications in 
ocular surface in contact lens wearers regarding daily disposable soft contact lenses versus 
reusable soft contact lenses. Methodology: By means of a review of studies published since 
2010 through the meta-search engine Google Scholar, twenty articles were detected that 
met selection parameters. Studies published in three languages (English, Portuguese and 
Spanish) were analyzed, and exclusive searches were conducted in each language. Results: 
The content of the studies was classified into three main parameters, which serve as com-
parative elements between daily disposable soft contact lenses and reusable soft contact len-
ses: a) handling, maintenance and storage; b) useful life of lenses; and c) biocompatibility. 
Conclusions: According to these studies, the main problems associated with the use of soft 
contact lenses may be due to poor handling and hygiene of both lenses and their accessories, 
and to the use of cleaning solutions. Regarding these aspects, daily disposable soft contact 
lenses present some advantages, besides the factor of useful life. As for biocompatibility, 
both types of contact lenses showed the same characteristics and potential complications.
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Se halló que estos artículos tenían como temas 
principales cinco aspectos del campo de las lentes 
de contacto blandas, subclasificados así: “com-
plicaciones”, con ocho artículos; “protección al 
ojo”, con cuatro artículos; “uso de las lentes de 
contacto”, con tres artículos; “alteraciones de la 
superficie ocular”, con tres artículos, e “higiene”, 
con dos artículos (figura 1).
Se realizó otra clasificación de los parámetros 
de comparación entre las lentes de contacto des-
echables diarias y las reutilizables, con el fin de 
aplicarlos al presente estudio, según los vértices de 
las investigaciones encontradas y analizadas. Estos 
fueron: a) la manipulación, el mantenimiento 
y el almacenaje; b) la vida útil de los materia-
les, su degradación natural y el tiempo de uso, y 
c) la biocompatibilidad, lo cual incluye el uso 
en conjunto con las soluciones preservantes y de 
limpieza (figura 2).
resultados y dIscusIón
Manipulación, mantenimiento  
y almacenaje
La mala higiene y la inadecuada manipulación de 
las lentes de contacto puede provocar algún tipo de 
enrojecimiento, irritación, dolor e incluso visión 
borrosa (2). Las lentes de contacto desechables dia-
rias pueden disminuir de manera considerable los 
signos oculares asociados a antígenos transportados 
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por el aire, esto es, síntomas como hiperemia bul-
bar y corneal, tinción y alteraciones de la conjun-
tiva palpebral (3). En el estudio de Jadav et al. (2), 
el 10 % de la población evaluada reconoció que 
no se lavaba las manos al manipular las lentes de 
contacto; los usuarios no suelen apegarse a los 
calendarios de uso indicados por el profesional.
Otro aspecto relacionado con el mantenimiento 
de las lentes de contacto es la necesidad de usar 
soluciones limpiadoras y desinfectantes, las cuales, 
según Chalmer et al. (4), son uno de los factores 
que propician los eventos inflamatorios y los infil-
trados corneales. Las soluciones de limpieza y el 
mantenimiento de las lentes de contacto pueden 
generar reacciones inmunitarias; la tinción corneal 
puede ser provocada por las soluciones de mante-
nimiento, principalmente por sus preservantes (5). 
Cabe destacar aquí que las soluciones multipro-
pósito son necesarias en los casos de lentes de 
contacto reutilizables.
Una arista más en el ámbito de la higiene es el 
uso de estuches, los cuales pueden ser un foco de 
contaminación si no se tienen en cuenta las reco-
mendaciones del profesional en contactología. El 
mayor riesgo es cuando el usuario pasa por alto las 
recomendaciones que se le dan sobre el adecua-
do mantenimiento y el tiempo de vida que se le 
debe dar a estos utensilios (6). Si bien la mayoría 
de los usuarios de lentes de contacto pueden dar 
mantenimiento a los estuches dos o tres veces por 
semana, el 33 % los lava una vez al mes o incluso en 
frecuencias mayores. Casi la mitad de los usuarios 
de lentes de contacto acostumbran reemplazar los 
estuches de manera anual, cuando lo ideal es un 
cambio trimestral como máximo (7).
VIda útIl de las lentes
Los materiales de las lentes de contacto se en-
cuentran de por sí expuestos a degradación, ya 
sea por influencia de la radiación ultravioleta, el 
oxígeno, la temperatura y la humedad, o bien, por 
la mecánica aplicada en su interacción con el ojo 
y los párpados. Todo esto se puede traducir en una 
variación de sus propiedades. La temperatura pue-
de alterar el índice de refracción, aumentándolo; 
mientras que el contenido acuoso disminuye con 
el tiempo. Estos cambios se dan mayormente en 
los primeros veintiún días de uso, en el caso de las 
lentes mensuales. Al final de los treintaiún días, las 
lentes presentan mayor transmitancia de luz visible 
y de la luz ultravioleta en comparación con la que 
tenían al inicio de su porte. Otro cambio significa-
tivo se da en la estructura química del material (8): 
al perderse parcialmente su estructura, su utilidad 
o funcionalidad también disminuyen (figura 3).
Las lentes de contacto blandas desechables diarias 
tienen una vida útil similar a la de las lentes reuti-
lizables, pero con la ventaja de que su degradación 
no se va dando durante el porte, sino cuando ya 
han sido desechadas; por ello, el ojo no tiene que 
combatir con la progresiva limitación de oxígeno 
o con la deficiencia de la concentración de H2O 
(figura 4).
En su estudio, Hickson-Curran et al. (7) descubrie-
ron que solo el 45 % de los evaluados utilizaban las 
lentes precisamente en el plazo de uso prescrito, 
en el caso de las lentes de uso bisemanal, y el 37 % 
lo hacían en el caso de las lentes mensuales. La 
otra porción de la población estudiada los extendía 
hasta el doble de tiempo o más de su vida útil. In-
teresante es notar que entre mayor sea el plazo de 
vida de las lentes, mayor es el número de personas 
que tienden a extender su uso (figura 5).
Biocompatibilidad
Por otro lado, Silva (9) dice que las lentes de con-
tacto son potencializadoras de infecciones cor-
neales, pues dejan a la córnea menos expuesta a 
respuestas inmunitarias y menos susceptible a los 
antibióticos. Las lentes de contacto inducen la cór-
nea a hipoxia y a alteraciones del tejido epitelial, 
así como a una exposición aumentada a bacterias 
grampositivas y gramnegativas (10). Las principales 
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son las queratitis infecciosas, la queratitis epitelial 
y la conjuntivitis alérgica, principalmente (11).
Ahora bien, ¿es tan importante el riesgo que se 
tiene de complicaciones en el uso de las lentes 
de contacto blandas de uso bisemanal o mensual? 
Chalmers et al. (4) encontraron que el 82 % de los 
1276 usuarios de lentes de contacto que analiza-
ron en su observación, durante un periodo de dos 
años, no presentaron ningún tipo de complicación.
Igualmente, Malagón, Rodríguez y Hernández (12) 
indican que se ha detectado que las lentes de con-
tacto de hidrogel de silicona en uso diario no indu-
cen a cambios significativos en el espesor corneal.
Algunos de los factores propiciadores de com-
plicaciones relacionadas con el uso de lentes de 
contacto suelen estar presentes también en las 
lentes de contacto desechables diarias, pues el 
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compatibilidad y la humectación también afectan 
a en este tipo de lentes blandas, aunque algunos 
de estos pueden estar disminuidos (5). La mayor 
causa de deserción en el uso de lentes de contac-
to se ha identificado como incomodidad ocular o 
resequedad (13); factor que disminuye en las dese-
chables diarias, pues el tiempo de degradación de 
estas es igual al de las lentes de contacto blandas 
reutilizables, pero no se permite que esta suceda 
sobre el ojo, según se explicó anteriormente
Se puede apreciar que las mayores ventajas que 
podrían tener las lentes de contacto desechables 
diarias estriban en el hecho de que, al ser de uso 
único, no requieren de soluciones desinfectantes 
ni de estuches, los cuales, según varios estudios, 
son las principales causas de complicaciones, a lo 
que se aúna el abuso en el tiempo en las lentes de 
contacto reutilizables. La similitud entre una lente y 
otra es su estructura, material y relación con el ojo. 
En este aspecto, según los estudios analizados, no 
se encuentran factores importantes predisponentes 
a complicaciones, pues respecto a la biocompatibi-
lidad, ambas modalidades de lentes son similares. 
En esto no parece haber mayor riesgo, aunque sí se 
señalaron algunos elementos que podrían provocar 
complicaciones o al menos inconformidad con su 
porte, movimiento y otros aspectos.
conclusIón
Las lentes de contacto blandas desechables diarias 
son una opción que anula dos de las principales 
causas de complicaciones en el uso de las lentes 
de contacto: las soluciones multipropósito y los 
estuches para almacenarlas. Igualmente, parece 
haber una menor tendencia a exceder su uso entre 
los usuarios en comparación con las lentes men-
suales, pues estas últimas tienden a prolongar el 
porte más del doble de la vida útil.
Las lentes de contacto desechables diarias son una 
alternativa importante en los casos en los que los 
pacientes refieren sensibilidad a las soluciones de 
mantenimiento o no toleran las lentes después de 
unos días de uso. En los casos en los que el usua-
rio presenta cierto descuido o desatención en el 
mantenimiento o higiene de las lentes de contacto 
y de sus accesorios, estas lentes también son una 
opción válida.
En los casos en los que se presentan complica-
ciones producto de la mecánica de las lentes en 
su interacción con el ojo, o por problemas de la 
película lagrimal, lo ideal será buscar una tercera 
opción de tipo de lentes, ya que tanto las reutili-
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características y ninguna de las dos posee ventaja 
sobre la otra.
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